Tentative investigation of South American camelids milk by 鳥塚 あゆち
1南米ラクダ科動物の泌乳量調査

































































































方2つの4つである｡ Ruiz de Castillaによると､乳房の大きさは相対的に小さく､ヒツジのものより
若干大きい程度であり5､リヤマの乳房は長さ15.1(±4.66)cm､幅9.29(±3.64)cm､アルパカは長さ
14.17(±3.83)cm､幅10.17(±3.26)cmであるという｡乳頭の大きさは､リヤマもアルパカも1cmに
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